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Tabela: Omejitve višin tožbenih zahtevkov v sporih majhne vrednosti za posamezne države 
(vključujoč Zvezno okrožje Kolumbija) 
Država Največja višina tožbenega 
zahtevka (v dolarjih) 
Opombe 
Alabama 6.000  
Aljaska 10.000  
Arizona 3.500  
Arkansas 5.000  
Connecticut 5.000  
Delaware 15.000  
Florida 8.000  
Georgia 15.000  
Havaji 5.000 Ni omejitev za tožbe glede 
varščin pri najemih. Za vrnitev 
najete osebne lastnine, vrednost 
lastnine ne sme biti višja od 5.000 
dolarjev.  
Idaho 5.000  
Illinois 10.000  
Indiana 6.000 8.000 dolarjev v okrožju Marion. 
Iowa 6.500  
Južna Dakota 12.000  
Južna Karolina 7.500  
Kalifornija 10.000 Tožnik ne sme vložiti zahtevka 
nad 2.500 dolarjev več kot 
dvakrat na leto. Omejitev za 
lokalne javne subjekte ali za 
podjetja je 5.000 dolarjev. 
Kansas 4.000  
Kentucky 2.500  
Kolorado 7.500  
Louisiana 5.000  
Maine 6.000  
Maryland 5.000  
Massachusetts 7.000 Ni omejitev za materialno škodo, 
ki jo povzroči motorno vozilo. 
Michigan 6.000  
Minnesota 15.000 4.000 dolarjev za terjatve, ki 
vključujejo transakcije s 
potrošniškimi krediti. 
Misisipi 3.500  
Misuri 5.000  
Montana 7.000  
Nebraska 3.600 Od 1. julija 2015 do 30. junija 
2020 (prilagojeno vsakih pet let 
na podlagi indeksa cen 
življenjskih potrebščin). 
Nevada 10.000  
New Hampshire 10.000  
New Jersey 3.000 5.000 dolarjev za zahtevke v zvezi 
z varščinami; nekaterih tožb glede 
najemnih razmerij ni mogoče 
vložiti. 
New York 10.000  
Nova Mehika 10.000  
Ohio 6.000  
Oklahoma 10.000  
Oregon 10.000  
Pensilvanija 12.000  
Rhode Island 2.500  
Severna Dakota 15.000  
Severna Karolina 10.000  
Teksas 10.000 Do 31. avgusta 2020; 20.000 
dolarjev od 1. septembra 2020. 
Tennessee 25.000 Ni omejitev v izselitvenih tožbah 
ali tožbah za vračilo osebne 
lastnine. 
Utah 11.000  
Vermont 5.000  
Virginia 5.000  
Washington 5.000/10.000 10.000 dolarjev za zadeve s strani 
fizične osebe, 5.000 dolarjev za 
vse ostale primere. 
West Virginia 10.000  
Wisconsin 10.000 Ni omejitev v izselitvenih tožbah. 
Wyoming 6.000  
Zvezno okrožje Kolumbija 10.000  
 
Vir:  
− Small Claims Court Limits for the 50 States, URL: <https://www.nolo.com/legal-
encyclopedia/small-claims-suits-how-much-30031.html> (12.5.2020). 
